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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Peoria, Open woods. Peoria County. Medina Township.,
1964-06-07, Hite, Lois, 18145, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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